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EVALUADORES DE IUS CANONICUM
(2011-2013)
El Consejo Editorial de Ius canonicum agradece vivamente la evaluación de los
artículos presentados a la Revista. Durante los años 2011, 2012 y 2013 actuaron
como evaluadores los siguientes expertos:
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